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                           2996 قسنطينة -OCABR-رالعاتلبلدية بئر   UADPالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ملف -
 .9996ميلة   -MEB -لبلدية بئر العاتر 6د  SOPمخطط شغل الأراضي  ملف -
 .6009باتنة   -ABRU -لبلدية بئر العاتر 9د  SOPمخطط شغل الأراضي  ملف -
               6ش -أ  -مذكرة تقديم الدراسة التحليلية و المشروع التمهيدي لمخطط شغل الأراضي  -
  .2009باتنة   -ABRU -لبلدية بئر العاتر  
               9ش -أ  -مذكرة تقديم الدراسة التحليلية و المشروع التمهيدي لمخطط شغل الأراضي  -
 .2009باتنة   -ABRU -لبلدية بئر العاتر  
  تقرير المخطط الولائي للتهيئة  - WAP .لولاية تبسة  enitnatsnoC ed elanoigér noitagéléD .tanA  .2020قسنطينة 
  تقرير مخطط التناسق الحضري - UCS مكتب الدراسات -2و 1:لبلدية بئر العاتر الجزء  OCABRU . 2020 جوان  
ات  ــمكتب الدراس -ة ـــي والثانيــة الأولــة بئر العاتر ألمرحلـــر لبلديـــتقرير مخطط التوجيهي للتطهي -
 . 2320 EGNIREGNE-AUQA
،  2009و ـــ، يوني ةـالمقدم من الجمهورية التونسي قائم منهامشروع الحد من انتشار العشوائيات وتطوير ال -
 .الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب التابعة لجامعة الدول العربية
  .9009الطبعة العربية  ، الأردن ، مارس  مجلة الموئل ، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، -
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات  الحضرية و استراتجيات المأوى المساعدة للفقراء ،استراتجيات التنمية  -
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 :مجمع النصوص التشريعية الخاصة بالتنظيم و التسيير العقاري  - 
 )      جمعية الوطنية للوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين الملتقى الوطني الأول لل(    
 .1996مطبعة ولاية تبسـة     
 .1196ة ـــــــــــــلسن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
 .)1196/60/26: السنة الرابعة بتاريخ  (    
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 . 9996سنة  11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 . 6009سنة  11ة عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي -
 . 1002سنة  77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 . 2009سنة  22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 . 2009سنة  62الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد -
 . 1009سنة  60للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  الجريدة الرسمية -
 . 1009سنة  10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 . 1009سنة  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 . 7002سنة  43لشعبية عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا -
 . 2009سنة  22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 . 9009سنة  29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 . 9009سنة  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد -
 . 9009سنة  22رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد الجريدة ال -
 . 9009سنة  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -






10 - ةينورتكللاا عقاوملا: 
 
       -www.ville doran.com 
       -www.central.co.ma/culture/des vestiges  
       -www.minculture.gov.ma.fr 
       -www.maghress.com 
      -www.Dgsn.dz/ar/police urbaine 
       -www.beeaty.tv. 
- اصتما جمانرب ، نكسلل ينطولا قودنصلا عقومةيعرشلا ريغ تانكسلا ص :  
      - (http://www.cnl.gov.dz/ Résorption-de-l-habitat-précaire) 
